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The present work determined the project methodology and proposed the Basque language application by means of this 
methodology focused on Infant Education. Once the background and objectives of this work are determined, the two main tasks 
are presented. The first one is about the theoretical frame. In this section, different points of view and expert theories about the 
linguistics competence applied to the project´s methodology are studied. On the other hand, the second main section deals with 
the didactics proposal. Along this section, a didactics project is proposed based on the fundaments specified on the theoretical 
frame. Equally, the proposed project is carried out in Infant Education five year old class and its progress is showed. Finally, once 
the validation of the didactics proposal is fulfilled, the conclusions of this work are developed.
Basque teaching, project methodology, oral textual genre, didactic project, linguistics competences.
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El presente trabajo se basa en la metodología por proyectos y propone una aplicación de esta metodología a la enseñanza del 
euskera en la Educación Infantil. Tras determinar los antecedentes y objetivos de este trabajo, se presentan las dos secciones 
principales. La primera, el marco teórico. En esta sección, se estudian diferentes puntos de vista y teorías de expertos sobre la 
enseñanza de las competencias lingüísticas, aplicándolas a la metodología por proyectos. La segunda sección principal en cambio, 
se centra en la propuesta didáctica. En esta sección, partiendo de los fundamentos especificados en el marco teórico, se propone 
un proyecto didáctico. Igualmente, se lleva a cabo el proyecto propuesto en una clase de cinco años de Educación Infantil y se 
expone el desarrollo de este. Finalmente, tras hacer la valoración de la propuesta didáctica, se elaboran las conclusiones del 
trabajo.
Didáctica del euskera, metodología basada en proyectos, géneros textuales orales, proyecto didáctico, competencias lingüísticas.
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Lan honen gaia proiektu bidezko metodologia da eta Haur Hezkuntzan euskara lantzeko aipatutako metodologia lantzen da. Lan 
honen aurrekariak eta helburuak zehaztu ondoren, bi zati nagusiak aurkitzen dira. Alde batetik, esparru teorikoa aurkitzen da. 
Honako atalean, proiektu bidezko metodologia erabilita, hizkuntzaren gaitasun ezberdinak lantzeko dauden hainbat aditu eta 
teorien inguruko lanketa egiten da. Bigarren zati nagusia aldiz, proposamen didaktikoa da. Atal honetan, esparru teorikoan 
garatutako teoriak oinarri hartuta proiektu didaktiko baten proposamena egiten da. Halaber, Haur Hezkuntzako bost urteko gela 
batean proposatutako proiektua aurrera eramaten da, eta honen garapenaren azalpena idazten da. Azkenik, proposamen 
didaktikoaren balorazioa egin ostean, lanaren ondorioak garatzen dira.
Euskararen didaktika, proiektu bidezko metodologia, ahozko testu generoak, proiektu didaktikoa, hizkuntza gaitasunak.
